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Summary
　Zizania latifolia (wild rice) is native to Eastern and Southeastern Asia. The fungus Usti-
lago esculenta penetrates this aquatic perennial grass. Makomotake refers to penetration 
of the Zizania latifolia shoot by Ustilago esculenta. Recent studies demonstrated that Zi-
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す る 機 会 を 得 た． イ ネ 科 の 水 生 植 物 マ コ モ
（Zizania latifolia）は，東・東南アジアに分布す
るイネ科の水生植物である4）．黒穂菌の一種であ





















るマコモタケの作用を EIU モデルによる in vivo
実験，マクロファージの LPS 応答性炎症性サイ




　EIU 実験モデルでは 8 週齢の雄 C5₇BL/6J マ
ウスを，マウス骨髄マクロファージ培養実験では













The purpose of this study was to investigate the anti–inflammatory effect of Makomotake 
on endotoxin–induced uveitis (EIU) in mice. After the daily oral administration of Mako-
motake for 5 days, EIU was induced by the injection of a lipopolysaccharide (LPS) into the 
footpad of mice. At 24 hours–after injection, the eyes were enucleated and cells infiltrating 
the anterior chamber and vitreous cavity were counted histologically. Makomotake admin-
istration significantly reduced the total number of infiltrating cells. In addition, Makomo-
take suppressed the production of interleukin (IL)–1 β and tumor necrosis factor (TNF)–α 
in murine macrophages induced by LPS. Our findings show that Makomotake can be used 





　マウスに 1 ％ PBS（対照群）もしくは，マコ
モタケ懸濁液（0.2％ w/v ･ PBS） 1 ml を毎日 5
日間内服させた．それぞれの条件につき 3 匹
のマウスを使用した．内服開始から 5 日後，
Escherichia coli 由 来 LPS（140µg/ml ･ PBS，
Sigma–Aldrich, St. Louis, MO）50µl を 後 肢 よ
り注入し，EIU を誘導した．LPS 注入24時間後
に両側の眼球（各群 6 サンプル）を採取し， 4 ％








　 ₇ 週齢 ddY マウスの脛骨から骨髄細胞を採取
し，60mmdish に播種した．播種した細胞はヒト
M–CSF（104U/ml，協和発酵，東京）存在下で，
10％ fetal bovine serum（SAFC Biosciences. 
Lenexa, KS）を 含 むα–MEM 培 地（Sigma–














収 し，Mouse TNF–α ELISA kit, Mouse IL–1㌼
ELISA kit（R ＆ D systems, Minneapolis, MN）
を用いて培地中の TNF–α，IL–1㌼ 量を測定した．





　統計解析は両側 student t 検定により行った．
p＜0.05を統計学的に有意であるとみなした．
結　　　果
1  ．LPS 誘導性 EIU に対するマコモタケ懸濁液
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